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Y UTE R. KRAUSE*
SUMMARY
In Ernodesmis verticillata (Kutzing ) B<t>rgesen and Struvea anasiomo-
sans (Harvey) Piccone & Grunow in Piccone cultures carried out under
laboratory conditions, mainly at temperatures lower than those occurring
normally at the collection site (coast near Cartagena, Colombia) the formation
of propagula (exogenous aplanospores) was observed. The propagulum
formation is considered as an answer to extreme conditions. The propagulum
production permits a vegetative reproduction of the algae without the loss
of cells of the mother thallus as it happens by the formation of zoospores
or endogenous aplanospores.
RESUMEN
En cultivos de laboratorio de Ernodesmis uerticillata (Kutzing )
B¢rgesen y Struuea anastomosans (Harvey) Piccone & Grunow in Piccone
se observe el desarrollo de propagulos (aplanosporas exogenas ) predorninan-
temente a temperaturas por debajo de las que ocurren normalmente en la
region del origen del material (costa cerca de Cartagena, Colombia). La
formacion de propagulos se considera como una respuesta a condiciones
extrernas. La produccion de propagulos permite una reproduccion vegetativa
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de las algas sin perdida de celulas del talo madre como es el caso S1 se
forman zoosporas 0 aplanosporas endogenas.
Los integrantes del orden Siphonoc1adales habitan principalmente los
mares tropicales y subtropicales. Sus talos sifonoblasticos (vease ETTL, 1980)
estan compuestos por varias celulas polienergidas (sifonoblastos parciales)
relativamente grandes que se pueden observar a simple vista en muchos
casos. En las Siphonoc1adales se observo mucha capacidad de reproduccion
vegetativa. Probablemente se producen zoosporas en todas las especies. Otro
modo de reproduccion vegetativa consiste en la forrnacion de aplanosporas
cientro de las celulas (aplanosporas endogenas ; Fig. 1; vease ETTL, 1980)
tal como 10 describen p. e. B.pRGESEN(1913), CHIHARA (1959) y PAPENFUSS
& CHIHARA (1975). Celulas heridas muestran varios mecanismos de re-
generacion (LA CLAIRE II) 1982) que pueden estar vinculados con la for-
macion de celulas grandes en forma de ampolla irregular. Estos organos
han sido observados en nuestros cultivos de las dos especies en cuestion,
Las ampollas se separan de las celulas heridas y sirven como organos
de dispersion. Adernas los gametos pueden germinar partenogeneticamente
(ENoMoTo & OKUDA) 1981; SCHNETTER) RUCKELSHAUSEN & SEIBOLD,
1984) y asi se asemejan hasta cierto grado a la funcion de las zoosporas.
En nuestros cultivos de Ernodesmis uerticitlata (Kiitzing) Bergessen
y Struuea anastomosans (Harvey) Piccone & Grunow in Piccone iniciados
con material de la Costa Atlantica de Colombia para estudiar sus ciclos
biologicos pudimos observar una forma adicional de reprcduccion vegetativa
aparentemente no descrita en la literatura.
MATERIAL Y METODOS
Talos de Ernodesmis verticillata y de Struueo anastomosans fueron
recolectados en septiembre de 1981 cerca de Cartagena. S. anastomosans
crecia aIm de profundidad, aproximadamente, mientras E. verticillata se
encontro en la entrada de una pequefia cueva protegida l,c la luz solar directa,
poco encima de la linea de marea baja. En Giessen, el material fue cultivado
en ca j as de Petri 0 ca j as rep Iica de plastico usando agua marina enriquecida
con nutrientes segun von Stoch (SCHNETTER) RUCKELSHAUSEN & SEIBOLD,
1984), a ternperaturas de 210, 230, 25 0, 270 y 29°C. Ternperaturas de 190 y de
31 ° C afectaron la vitalidad de las plantas en forma negativa. Los cultivos se
iluminaron por medic de tubos fluorescentes Philips TL 20 IV/29 (fase de luz
de 12 horas diarias, intensidad lurninica 2.4 IN /m2).
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OBSERVACIONES
Tanto en celulas de E. verticil/ata como en las de S. onastomosans bajo
condiciones de cultivo se obser vo la forrnacion de poros en la pared celular
diferentes a los poros protuberantes C:Fig. 2) que aparecen vinculados con
los procesos espor6genos y gametogenos.
A traves de los poros no protuberantes se expu1sa protoplasma, general-
mente con cristales, dando origen a una masa esferica hasta irregular que
se rodea con una pared celular (Figs. 3-6). Despues esta estructura se
desprende de su celula soporte y puede germinar iniciando un talo nuevo.
En E. verticil/ala el tenorneno se puede observar en talos no muy ra-
mificados. El proceso es raro a 21° C, mas frecuente a 23° C y a temperaturas
de 250, 27° y 29° C se presenta gradual mente con menor intensidad. A 23° C
las celulas soporte pueden vaciarse parcialmente mientras que a las otras
ternperaturas este fen6meno no da lugar a la Iorrnacion de espacios sin plasma.
Las celulas soporte parcialmente vacias regeneran despues el plasma perdido.
Tanto en F. uerticillata como en S. anastomosans se iniciaron los cul-
tivos con partes unicelulares de talos. Celulas de Strwuea forman rizoides
en su parte hasal y despues varias celulas cilindricas una al lado de la otra.
Bajo la influencia de ternperaturas entre 23° y 290 C las celulas cilindricas
de Strwoea forman en sus partes distales un flabelo reticulado. En cultivos
mantenidos a 21° C en vez de los flabelos se desarroJlan por 10 general ram as
unicelulares, simples y un poco c1aviformes que a1canzan 2 em de longitud.
En las paredes de estas rarnas aparecen de uno hasta tres poros en posicion
terminal 0 lateral. Como en Ernod esmis el plasma es expulsado a traves de
los poros, y se forman en la superficie de las celulas soporte nuevas celulas,
general mente esfericas, que se desprenden.
Sin duda, las celulas que se desarrollan espontaneamente sobre la su-
perficie de Ernodesmis y Struueo son unidades de dispersion. Se pod ria
Jlamarlas aplan6sporas exogenas, pero proponemos considerarlas como pro-
P<'lgU]OS.
Es interesante que las temperaturas optimas para la Iorrnacion de los
propagulos son de 21° C para Struuea y de 23° C para Ernodesmis, valores
que no se presentan en las aguas marinas superficiales de la region de Car-
tagena; las temperaturas alla son mas altas y oscilan entre 260 y 28° C 0
mas durante el curso del afio (vease SCHNETTER. 1981). En Siruvea, a
temperaturas mas altas que 21 °C se forman flabelos y en sus celulas z06sporas
o gametos. Este proceso solo pudimos notarlo excepcionalmente en la celula
alargada que se desarrolla a temperaturas bajas.
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FIGURA 1. Parte de una celula de Struvea anastomosans con aplanosporas endogenas,
FiGURA 2. Struyea ..znastomosans: parte de un esporangio con poro.
FIGURA 3. Formacion de un propagulo (p) sabre 'una celula de' Ernodesmis vertictllat a.
FIGURAS 4 - 5. Fases iniciales de ia formacion de propagulos en los apices de celulas
de Struvea anastomosans .
[IGURA 6. Propagula lateral en Struvea anastomosans.
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Posiblemente, la formacion de los propagulos es una respuesta a condi-
ciones desfavorables para la gametogenesis 0 la zoosporogenesis que requieren
en el material cultivado por 10 general temperaturas de 25° Comas. En
cornparacion con la formacion de aplanosporas endogenas que pudimos
observar frecuentemente en arnbas especies bajo condiciones de "stress"
(p. e. escasez de nutrientes en el medio de cultivo, cobertura densa de epifitas,
heridas), la formaci on de propagulos no esta vinculada con la perdida de
celulas en el talo madre. Esto poc!ria ser una ventaja para plantas expuestas
a temperaturas bajas que solo perrnitan un crecimiento lento.
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